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MOTTO 
 
1. Hari lalu boleh di kenang, hari ini boleh di nikmati, dan hari esok boleh di harapkan 
tetapi engkau hendaklah optimis dengan harapanmu hari esok akan lebih baik dari pada 
hari ini. ( Q.S. Luqman. 33 ) 
2. Hanya dengan pendidikanlah terbuka alam pikiran dan perasaan manusia untuk 
mendapatkan kebahagiaan kesejahteraan dan keselamatan hidup. 
3. Apa arti hidup tanpa perjuangan apakah anti perjuangan tanpa pengorbanan dan apakah 
anti pengorbanan tanpa ketulusan dan keikhlasan ( penulis ) 
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PERSEMBAHAN 
 
Laporan ini saya persembahkan untuk: 
1. Ayah dan ibuku yang telah membimbing dan membesarkan aku dan memberi 
dorongan sepenuhnya pada studyku serta do'a yang selalu menyertai derap langkahku. 
2. Suami dan anak makku tencinta yang selalu memberi motivasi untuk terselesaikarinya 
laporan ini. 
3. Teman-teman seperjuangan yang selalu menemani dan menyemangatiku dalam 
menyelesaikan laporan ini. 
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KATA PENGANTAR 
 
Dengan mengucap puji syukur Alhandulillah penulis penulis panjatkan Tuhan semesta 
alam, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta InayahNya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan proposal skripsi dengan judul "Upaya Meningkatkan Kemampuan Bahasa 
Melalui Metode Bermain Peran Anak Kelompok B TK Pertiwi Banaran, Delanggu, Klaten 
Tahun Ajaran 2012 / 2013" dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar 
sarjana Pendidikan Anak Usia Dini. 
Penulisan proposal skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar sarjana Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta jurusan PAUD. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa pennlisan proposal skripsi ini masih jauh dari 
sempuma dan dengan segala kerendahan hari penulis menerima segala kritik dan saran 
untuk perbaikan kekurangan - kekurangan tersebut. Dalam penulisan skripsi, penulis telah 
memperoleh banyak bantuan dan doromgan dari berbagai pihak, untuk itu dalam 
kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhotmat : 
1. Prof. Dr.  Bambang Setiadji, Rektor Universitas Muhamrnadiyah Surakarta 
2. Bapak / Ibu. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
3. Drs. Sutan Syahrir Zabda, SH. M.H., Ketua Pengelola PSKGJ FKIP Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
4. Dra. Sri Gunarsi, SH.MH. selaku dosen pembimbing yang membimbing dengan 
sabar sehingga dapat terselesainya proposal skripsi ini. 
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Penulis hanya dapat memanjatkan do'a semoga semua bantuan amal dan budi 
baiknya mendapat pahala dan Allah SWT. Harapan penutls semoga Penelitian Tindakan 
Kelas ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutulhkan. 
 
Klaten,  ………………….…. 2012 
Penulis 
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ABSTRAKS 
 
 
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BAHASA MELALUI 
METODE BERMAIN PERAN ANAK KELOMPOK B 
TK PERTIWI BANARAN, DELANGGU, KLATEN 
TAHUN AJARAN 2012 / 2013 
 
SRI SUKASMI, NIM. A53B090193 Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas 
Kegunaan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah  
Surakarta 2012,      halaman 
 
Pembelajaran dengan metode bermian peran ternyata hanya menghasilkan 42% 
anak yang mampu berbahasa dengan baik. Padahal harapan guru adalah 80% dari jumlah 
anak yang mampu melaksanakan pembelajaran berbahasa dengan baik. 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatlcan kemampuan 
bahasa anak melalui metode bermian peran pada anak 'I'K Pettiwi Banaran, Delanggu, 
Kabupaten Klaten tahun ajaran 2012/2013. 
Penelitian tindakan kelas ini menggunakan setting TK Pertiwi Banaran, Delanggu, 
Klaten. Data tentang prilaku guru, perilaku siswa, dan situasi kelas dikumpulkan dengan 
menggunakan metode observasi, sedangkan data tentang kemampuan bahasa dikumpulkan 
dengan metode penugasan. Analisis data dengan tehnik analisis kritis untuk poses dan 
tehnik analisis komparatif untuk kemampuam berbalaasa dikumpulkan dengan metode 
bermain peran. 
Kesimpulan hasil penelitian ini adalah bahwa penggunaan metode bermain peran 
dapat meningkatkan kemampuan bahasa pada anak di TK Pertiwi Banaran, Delanggu, 
Klaten. Adapun langkah langkah penggunaan metode berrnain peran yang berhasil sebagai 
berikut: (a) menyiapkan media sebelum anak memasuki ruangan, (b) menjelaskan terlebih 
dahulu kegiatan yang akan dilakukan, (c) menjelaskan media yang akan digunakan,  
(d) mengkondisikan suasa yang menyenangkan dan memberi variasi kegiatan yang 
penunjang, (e) bermain peran yang ditunjukkan oleh guru, (f) menugaskan anak secara 
individu dengan lembar kerja anak, (g) memberi motivasi anak yang belum mampu. 
 
Kata kunci : kemampuan bahasa rnetode bermain peran 
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